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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 10, 2016                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Cello Suite No. 2 in D minor, MWV 1008                                                               J.S. Bach (4  
        I. Prelude 
Camille Ripple, viola 
 
 
String Quartet No. 15, in D minor, K. 421/417b                                         W.A. Mozart (15  
         I. Allegro moderato 
         IV. Allegretto ma non troppo          
 
David Brill and Katherine Baloff, violins 
Camille Ripple, viola 
Georgiy Khokhlov, cello 
 
 
Hungarian Rhapsody, Op. 68 David Popper (9  
         
Clarissa Vieira, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Tango Trio  
         
Cameron Hewes, clarinet 
Sebastian Castellanos, bassoon 
Chance Israel, piano 
 
 
Trio for Clarinet, Violin, and Piano  
         II. Allegro  
         III. Moderato          
Cameron Hewes, clarinet 
Irina Antsiferova, violin 
SooJung Kwon, piano 
 
 
Trio, H. 300 Bohuslav Martinu (13  
         I. Poco Allegretto  
         III. Andante-Allegretto Scherzando         
 
Teresa Villlalobos Perrin, flute 
Gregory Perrin, viola 
Sergei Skobin, piano 
               (59  
